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水泥桶里的一封信
叶山嘉树 著 
金 香 花 译 
  松户与三正在倒水泥。虽然外表看上去并不明显，但是他的头发和鼻孔却蒙
上了一层灰色的泥灰。他想用手指挖掉凝固在鼻毛上的水泥，可是为了赶上一分
钟吐出十立方尺1水泥的搅拌机的速度，他根本没空去挖鼻孔。 
  他一直惦记着自己的鼻孔，却干了整整十一个钟头的活儿---期间只休息过两
次，午饭时分和下午三点茶点的时分。由于饥肠辘辘午饭时间就忙着吃饭，吃完
饭又忙着清扫搅拌机，无法让手空闲下来去挖鼻孔。整整十一个钟头他都没法去
挖鼻孔，最后他的鼻孔仿佛变成了僵硬的石膏工艺品。 
   在快要完工的时候，松户用疲惫不堪的手从水泥里挖处一个小木盒。 
  “什么东西？”他虽然感到有点好奇，但是也没闲暇时间去管那个小木盒。他
用铁锹把水泥抛进水泥桶里，再把水泥移到水泥槽里，很快就把水泥桶给空出来
了。这时他又想到那个小木盒， 
  “等等，水泥桶里怎么会出现小木盒”他拾起小木盒，把它扔进了围兜袋里。
小木盒很轻。 
  “这么轻，估计里头装的不是钱了” 
  他没时间去思索小木盒里到底装的是什么东西，因为他要继续将水泥桶里的水
泥抛进水泥槽里。 
  总算水泥搅拌机开始空转了。搅拌作业终于结束，到了下班时间。他打开搅拌
机上的橡胶水管，冲洗了脸和手。然后把便当盒挂在脖子上，心想着回家喝个美
酒吃个热饭，便直奔向他那大杂院的家。发电厂大致已完工了八成。耸立在苍茫
夜色中的惠那山，被白皑皑的雪覆盖着。松户微微出了汗的身体，突然觉得一股
寒气在体内流动，分外地冷。脚下，木曾川的河水咆哮地吐着白色泡沫。 
  “去他的，真受不了，老婆的肚子又大起来了……” 
  他想起满地乱爬的孩子们,想到正好寒冬季节正待呱呱坠地的下一胎娃儿,想
到一胎接一胎生娃儿的老婆,不自觉心灰意冷。 
  “ 一天赚到的一元九十分钱2中，每天吃掉两升一升为五十分钱的大米，九十
分钱用在穿和住。混蛋！这怎么能喝上酒呀！” 
1这里的一尺相当于 30.3 ㎝（以日本的尺寸为准） 
21 日元=100 钱 
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   这时，他突然想到围兜里的小木盒。他便掏出小盒子，在裤子臀部擦去沾在
木盒上的泥灰。木盒上没写任何字，却用钉子钉得坚牢无比。 
  “ 妈的，居然还打个钉，真是故弄玄虚！”他把小盒子使劲往石头上摔，可是
小木盒居然没被摔坏。他觉得可恶，于是他使出要把整个世界都踩扁的力气一脚
踩了下去。 
   这时，小木盒里突然掉出了一张包在破布里的纸片。 
   上面如此写到：我是一名在某家水泥公司缝水泥袋的女工，我的爱人是负责
将石头搬进碎石机里的工人。十月七日早上，他把一块巨石投放到碎石机里的时
候，不小心跟石头一起卷进了粉碎机里。其他工人想合心协力救出他，但是他却
像溺水的人一般，随着石头沉浸在碎石堆中。然后他的身躯与石头一起被搅拌着，
石头逐渐变成红色的小碎石，掉在轮带上面。轮带将把呈现红色的小碎石传送到
碎石桶内。我的爱人，就这样在碎石桶内与钢铁弹丸混合在一起，在激烈的轰鸣
声中发出诅咒的呐喊，被不断地碾碎，然后经过火炼完完全全变成了水泥。 
   他的骨骼，他的肉体，他的灵魂都已碎烂了。我爱人的所有一切都变成了水泥。
剩下的只是这块他的工作服的破布。我在缝制装我爱人的袋子。我的爱人变成了
水泥。在他变成水泥的第二天，我就写了这封信偷偷地放进这个水泥桶内。 
   您是工人吗？如果您是工人，请可怜可怜我的处境，请给我回信吧。我很想
知道这桶水泥到底用在什么地方？还有我的爱人被分成几桶水泥？而且都将被用
于什么地方？你是水泥工还是建筑工人？ 
   我不忍心看到我爱人变成剧场的走廊，或变成某豪宅里的围墙。但是，我又
有什么力量来阻止呢？如果你是工人，请你不要将这水泥用到这些地方。 
 不，请你使用吧。需要水泥的地方，不管什么地方敬请使用吧。我相信我爱
人不管被用在什么地方，他都会尽职尽责的。我不介意的，他是个性情稳健，值
得信赖的人，不论在什么地方他都会发挥出他的作用的。 
   他很体贴，是一个心地善良的好人。而且具有男子气概的人，还很年轻，刚
过 26 岁生日。他生前多么宠爱我，确实不可言喻。可是，我不但不能给他穿白寿
衣入殓，竟给他穿水泥袋！而且他不进棺材，竟进了压碎机。我该怎么送别他呢？
他不但会被埋在东西南北，也会被埋在远近各处的。 
  如果您是工人，请给我回封信吧。为了表示谢意，我将送您这块我爱人生前穿
过的工作服的碎布。就是包裹着这封信的碎布。这块碎布里渗着石粉以及我爱人
的汗水。他曾穿着这块碎布做成的工作服，紧紧地拥抱过我。 
  如果您是工人，请你一定一定告诉我这些水泥被使用的日期，被使用的详细地
址，以及被用在什么地方。还有，如果不冒昧的话，请您告诉我您的姓名。最后，
请多多珍重，再见。 
松户与三被一阵突然涌现的欢闹声音带回到现实。他看到信尾的地址和姓名，一
口干掉茶碗中的酒。 
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“啊……真想喝他个烂醉,真想把所有的东西都砸个稀巴烂！”他大声吼到。 
“你喝得烂醉胡来值得吗？那孩子们怎么办啊？”妻子回答。 
 他把视线移到老婆的大肚子上，看着他那个将要出生的第七个孩子。 
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